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Das Register erschließt die in den Hauptartikeln genannten Personen.
Aesop 168f.




Ambrosius von Mailand 20, 29, 40f., 86
Amerbach, Basilius II. 108
Ammann, Hans Jakob 341, 373
Ansegius 62
Antoninus von Florenz (Antonio Pierozzi)
87







Augustinus (Kirchenvater) 5, 9, 15, 20,
27 f., 36, 38, 40 f., 47, 54, 58, 60f., 74,
93, 342
Bachofen, Johann Jakob 195
Bächtold, Hans Ulrich 411
Bainton, Roland H. 129
Barde, Jean de la s. De la Barde, Jean
Barrefelt, Hendrik Jansen van 350, 358
Barth, Karl 411f.
Basilius von Cäsarea 20, 53f.
Baur, Ferdinand Christian 388, 390
Beauvais s. Vincenz von Beauvais
Beck von Beckenstein, Leonhard 106
Beer, Johannes 350
Beets, Hendrick s. Betke, Heinrich
Bembo, Pietro 134
Benedikt von Nursia 54, 61
Benrath, Karl 129
Bernhard von Clairvaux 9, 15, 44, 65, 67
Bernhard, Jan-Andrea 411
Betke, Heinrich (Beets, Hendrick) 360f.
Beyerland, Abraham Willemsz van 363,
365f., 368f., 371f.
Bibliander, Theodor 8, 10
Birck, Sixt 130, 133f.
Blarer, Ambrosius 9, 126–130, 135,
158f.
Bocer, Johannes 141
Bodmer, Johann Jakob 335–339
Böhme, Jakob 336, 338, 346f., 349f.,
355f., 358, 360–374, 376–382, 384f.
Boethius 142




Bonstetten, Karl von 248, 264
Borromäus, Karl 279
Bourdieu, Pierre 388, 409
Bowers, Fredson 116
Breckling, Friedrich 350, 353, 357, 373
Breitinger, Johann Jakob (1575–1645)
219




Brunner, Hans Heinrich 412




Bucer, Martin 133, 180f.




Bullinger, Heinrich 9–11, 125–128,
130–132, 134 f., 158, 163–168, 170,
172, 175–192, 343, 379, 411, 414f.,
417
Bullinger, Johann Rudolf 173




Calandrini, Jean Louis 211





Catilina, Lucius Sergius 144




Charlet, Jacques 172–174, 176
Chrysostomus 20, 72
Cicero, Marcus Tullius 21, 144, 172, 174
Clairvaux s. Bernhard von Clairvaux
Claudian 144
Cleynaerts (Clenardus, Cléonard), Nico-
laes 168f.
Colonna, Vittoria 134
Comenius, Johann Amos 214
Cotta, Johann Georg 397
Cremona s. Gerhard von Cremona
Cromwell, Henry 311
Cromwell, Oliver 194f., 200f., 203, 206,
208, 212–220, 224, 227 f., 233 f.,
238–242, 244, 246, 248, 250f.,
254–256, 259, 261 f., 270, 272,
274–277, 282, 284 f., 290–293, 295,
297–307, 310–314, 316f., 319f., 322,
324f., 333f.
Cromwell, Richard 319
Crousaz, Karine 164f., 168, 176
Cullmann, Oscar 412
Cyprian von Karthago 21, 74, 93
Cyrillus 21
Damaskus s. Johannes von Damaskus
De la Barde, Jean 224, 226, 239, 295,
304, 306f., 315f., 318





Downing, George 249f., 252f., 263
Dubois, Jacques 108, 124
Dury, John 193, 211, 213–216, 219–223,




Egmont, Maximilian von 127
Ennius 144
Entfelder, Christian 350, 359
Eobanus Hessus, Helius 145
Erasmus von Rotterdam 5, 15, 21, 26,
35, 100, 106, 108, 148, 185–188
Erlach, Sigmund von 271
Eschenmayer, Carl August 390
Escher, Hans Jörg 307
Estienne (Stephanus), Robert d.Ä. 167
Estienne (Stephanus), Robert d.J. 166 f.
Euripides 144
Eusebius von Cäsarea 20
Fabri, Johannes 188
Falck, Peter 171
Farnese, Alessandro (1468–1549) s.
Paul III.
Farnese, Alessandro (1520–1589) 152
Faus, Kaspar 376
Felgenhauer, Paul 373
Ferdinand I., römisch-deutscher Kaiser
146
Ferdinand III., römisch-deutscher Kaiser
208
Fleming, Oliver 208, 211, 215, 221, 303,
314
Fleming, Paul 146
Flinner, Johannes 130, 135
Franck, Sebastian 351f., 354f., 376
Frankenberg, Abraham von 353, 364
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Franz von Assisi 70
Frecht, Martin 136
Friedrich III., dänischer und norwegischer
König 239
Friedrich, Daniel 350, 359
Fries, Johannes 161, 164
Frischlin, Nicodemus 398f., 401, 409
Fritzsche, Otto Fridolin 391
Frölich, Georg 127, 130f., 134
Frölich, Jakob 131, 149
Froschauer, Christoph d.Ä. 103f., 115,
123f., 148





Garmiswil von, Familie 171
Garmiswil, Daniel von 171, 173f.
Garmiswil, Ulrich von 171, 173f.
Gaza, Theodor 172, 174
Gehring, David Scott 233
Gembloux s. Sigebert von Gembloux
Genève, Albert Eugène de, Marquis de
Lullin 260
Georg II. Rákóczi 239
Geréb, Zsolt 412
Gerhard von Cremona 109f.
Gerson, Jean 21, 47, 116
Gervinus, Georg Gottfried 398, 400, 403
Gessner, Konrad 103f., 106, 108f., 115,
123f., 162–164, 176
Gilly, Carlos 364
Giraldi, Giglio 110, 115
Goethe, Johann Wolfgang von 402
Graffenried, Anton von 264, 271, 294
Gratian 21, 38, 58f.
Gregor I. der Große, Papst 20, 29, 36, 41,
43 f., 54, 56, 86f.
Gregor V. (Bruno von Kärnten), Papst
41, 87
Gregor VII. (Hildebrand), Papst 74




Gwalther, Regula s. Zwingli, Regula
Gwalther, Rudolf d.Ä. 163–165, 167–176
Gwalther, Rudolf d.J. 163
Haak, Theodor 214
Haller, Berchtold 10f.
Haller, Gottlieb Emanuel von 206
Haller, Johannes 127, 130
Hallwyl, Esther von s. Ulm, Esther von
Hallwyl, Walther von 167
Halm, Johannes von 166f., 175f.
Hartlib, Samuel 214
Hausamman, Susanna 186
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 389,
392, 402
Heidegger, Johann Heinrich 210
Heider, Valentin 245
Heinrich III., französischer König 163
Heinrich VIII., englischer König 183
Helmont, Johann Baptista van 376
Herder, Johann Gottfried 402
Herennius 169
Hesiod 147, 164
Hessen s. Philipp von Hessen
Hessus s. Eobanus Hessus, Helius
Hiël 341, 350, 357, 359, 379f.
Hieron I. von Syrakus 143
Hieronymus (Kirchenvater) 5, 20, 26–28,
36, 38, 40, 54, 58, 61, 74 f., 77, 100
Hilarius von Poitiers 20, 25
Hildebrand s. Gregor VII.
Hippokrates von Kos 115f.
Hirschgartner, Matthias 373
Hirzel, Conrad Melchior 391, 394
Hirzel, Johann Caspar 210, 223f., 227,
243, 257, 263–266, 268, 275, 302
Hirzel, Salomon 248, 297
Hitzig, Ferdinand 391
Hoburg, Christian 350, 354, 356, 373
Hofmeister, Johann Rudolf 222, 317, 356
Hofmeister, Sebastian 8
Holenstein, André 200
Holzach, Ferdinand 201, 319
Holzhalb, Beat 308, 327
Holzhalb, Johann Heinrich 194, 223,
275, 288–293, 295f., 298, 302, 305,
307, 310
Hoornbeek, Johannes 210
Hotman, François 172, 174, 176
Hottinger, Johann Heinrich 209f., 222
Hotton, Gottfried 209
Hugo von St. Victor 21, 34
Hummel, Johann Heinrich 222f., 295,
319, 374f.
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Hutten, Ulrich von 145, 187, 399–401,
403f., 409
Irenäus von Lyon 30
Ize, Alexandre d’ 247, 256, 293
Johann Friedrich I. von Sachsen 127, 146
Johannes filius Serapionis 109f., 115,
124
Johannes Serapion 115
Johannes von Damaskus 109f., 115
Joris, David 341, 350, 355, 359, 375
Jud, Leo 177f., 189–191
Justina, römische Kaiserin 86
Justinian I. der Große, römischer Kaiser
40, 53
Kärnten s. Gregor V. (Bruno von Kärn-
ten)
Kambli, Johannes 163
Karl der Große, römischer Kaiser 42, 53,
62, 71, 87, 100
Karl Emanuel II. von Savoyen 197,
235–239, 241, 243 f., 247 f., 250,
259f., 264, 267, 293f.
Karl I., englischer König 195, 216, 219,
228
Karl II., englischer König 319
Karl V., römisch-deutscher Kaiser
126–128, 146, 152, 159
Karl X. Gustav, schwedischer König 234,
239, 312
Károlyi, Gáspár 416
Karthago s. Cyprian von Karthago
Kaufmann, Thomas 148f.
Kaym, Paul 381
Keller (Bullinger), Susanna 173
Keller, Agathe s. Meyer von Knonau,
Agathe
Keller, Georg 161–165, 167–176
Keller, Hans Balthasar 162f., 171, 173
Keller, Johannes 172, 174
Keller, Michael 134
Kessler, Josua 8, 101
Kittel, Gerhard 412
Klauser, Konrad 108, 124




Konrad von Megenberg 145
Kopernikus, Nikolaus 373
Korr, Charles P. 275
Koschwitz, Johann Daniel 365
Krause, Friedrich 370
Kyros II., persischer König 143
Laktanz 133
Lau, Thomas 199, 273
Lautensack, Paul 352, 356
Leade, Jane 341
Le Blon, Familie 372
Le Blon, Michel 364f., 368f., 371–373
Le Blon, Samuel 372
Léger, Antoine 236 f., 248, 253, 259
Léger, Jean 237
Lépreux, Isaac 248, 253
Lessing, Gotthold Ephraim 400, 402–404
Leu, Urs B. 339, 341f.
Liutprand, langobardischer König 42, 87
Locher, Gottfried W. 412
Locher, Johann Heinrich 336
Lockhart, William 318
Lombardus s. Petrus Lombardus
Lotzer, Sebastian 8
Ludwig XIV., französischer König 206,
239, 249, 259, 307, 318f.
Lüthard, Christoph 222, 236
Lukan 144
Luther, Martin 4, 7f., 14f., 28, 40, 106,
140, 178, 188, 219, 341, 400f.
Märklin, Christian 389, 394, 398
Maffei, Raffaele s. Volaterranus, Raffaele
Maier, Nikolaus s. Müller, Nikolaus
Mailand s. Ambrosius von Mailand
Maiorianus, Flavius Iulius Valerius 144
Maissen, Thomas 200
Maler, Balthasar 167
Maler, Josua 164–168, 170, 173–176
Mangold, Gregor 8
Maximilian I., römisch-deutscher Kaiser
145
May, Johann Rudolf 223f., 271, 281
Mazarin, Jules 239, 295f.
Megenberg s. Konrad von Megenberg
Mehrning, Jakob 376
Mela, Pomponius 3
Melanchthon, Philipp 106, 128, 146




Meyer von Knonau (Keller), Agathe 163
Meyer von Knonau, Anna s. Reinhard,
Anna
Meyer, Julius 403
Meyerpeck, Wolfgang d.Ä. 131, 149
Michel, Jean 248
Milo, Titus Annius 172, 174
Milton, John 213, 238, 312
Moeller, Bernd 140
Morland, Samuel 194, 238, 247–253,
256–258, 263–265, 274, 283, 285f.,
288–296, 298, 301, 303, 305–307,
309f., 313, 320
Mozart, Wolfgang Amadeus 408
Müller, Johann (1598–1672) 350
Müller, Johannes (1629–1684) 376
Müller, Johannes von (1752–1809) 206
Müller (gen. Maier), Nikolaus 134
Müntzer, Thomas 9
Muralt, Johannes 163
Musculus, Wolfgang 130, 133
Myconius, Oswald 9, 133, 135
Näf, Werner 2, 17
Nazianz s. Gregor von Nazianz
Neudorfer, Georg 9
Nietzsche, Friedrich 387f., 401, 406–409
Notker I. von St. Gallen 42
Nursia s. Benedikt von Nursia
Ochino, Bernardino 125f., 128–138, 159
Oekolampad, Johannes 10
Ommeren, Rudolf van 194, 250, 252,
257, 264, 266–268, 274f., 283,
286–290, 292, 297, 306, 311
Onnekink, David 204
Onuphrius 21
Opitz, Peter 179f., 184
Oporin, Johannes 10, 133, 185
Orelli, Johann Caspar von 391
Ott, Johann Heinrich 375
Otto I. der Große, römisch-deutscher
Kaiser 53
Ovid 145
Panormitanus (de Tudeschis), Nicolaus
21
Pantaleon, Heinrich 9
Paracelsus (Theophrastus Bombastus von
Hohenheim) 351, 353, 376
Pastorius, Melchior Adam 354
Pásztélyi, Jenő 104, 106, 108
Paul III. (Alessandro Farnese), Papst 132,
152
Paulus (Apostel) 3, 23, 26, 29, 33, 35,
46–48, 62, 64, 68, 74f., 77, 87, 94,
147
Paulus Diaconus 21, 42, 87, 100
Pelagius 28, 38, 45, 61
Pell, John 193–195, 198, 202, 205f.,
213–215, 218–229, 237, 239f., 243f.,
246–253, 256f., 262–272, 274–276,
280–283, 286–307, 309–312,
315–321, 327, 333f.
Pellikan, Konrad 108, 124, 164
Petrarca 145
Petri, Heinrich 109 f., 133
Petrus (Apostel) 30, 36, 55, 57, 59, 94
Petrus der Diakon (der Levit) 87
Petrus Lombardus 21, 60
Philipp IV., spanischer König 271
Philipp von Hessen 127, 146
Pictorius s. Maler
Pierozzi, Antonio s. Antoninus von Flo-
renz
Pindar 143
Pippin der Jüngere 87




Plinius der Jüngere 21, 40
Poitiers s. Hilarius von Poitiers




Rahn, Hans Rudolf 240f., 244
Rákóczi s. Georg II. Rákóczi
Rapp, Ernst 391, 393, 395, 400, 402, 409
Redinger, Johann Jakob 339, 341,
343–345, 349, 355, 377, 379
Reich, Ruedi 411
Reimarus, Hermann Samuel 397, 403f.
Reinhard (Meyer von Knonau, Zwingli),
Anna 163
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Rhumel, Johann Pharamund 355
Ribit, Agnes s. Rosin, Agnes
Ribit, Jean 166 f., 175 f.
Römer, Familie 335–338, 340–342, 344
Römer, Johann Antoni 345
Römer, Johann Heinrich 336 f., 339,
341–349, 358 f., 369, 372–374, 377,
379f., 385
Römer, Johannes 345
Rosin (Ribit), Agnes 166
Rotterdam s. Erasmus von Rotterdam
Rous, Francis 350, 359
Roussel, Gerard 180
Rovere, Giulio della 132
Rüsch, Ernst G. 6f.
Rummel, Erika 187
Sabinus, Georg 104, 146
Sacchi, Bartolomeo s. Platina, Bartolo-
meo




Salig, Christian August 129
Savonarola, Girolamo 15
Savoyen s. Karl Emanuel II.
Schappeler, Barbara s. Schmotzer, Bar-
bara
Schappeler, Christoph 1, 6–20, 22f., 44,
46, 50f., 56, 63, 66, 68, 70f., 73,
76–81, 83–90, 99–102
Scheidegger, Christian 349f.
Schelhorn, Johann Georg 129, 133
Schieß, Traugott 126, 164f., 176
Schiller, Friedrich 402
Schilling, Heinz 204
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst
389, 402
Schmid, Andreas 248, 275, 302
Schmotzer (Schappeler), Barbara 8
Schmutz, Kaspar 340
Schönau, Heinrich von 341
Schopenhauer, Arthur 407
Schradin, Johann 146
Schubart, Christian Friedrich Daniel 398
Schütz Zell, Katharina 191
Schwenckfeld, Kaspar 5, 373
Sclei, Bartholomäus 350





Servient, Ennemond de 249, 251
Sidonius Apollinaris 144
Sigebert von Gembloux 21, 42, 71, 87,
100
Simmler, Rudolf 356
Simons, Menno 374–376, 378
Socin, Benedict 248
Sommerfeld, Abraham von 361






Staupitz, Johann von 359
Stehlin, Karl 195
Steinbergen, Christian (Thirnes, Valentin)
366, 370, 384
Steiner, Heinrich 131, 149
Stephanus s. Estienne
Steudel, Christian Friedrich 390
Stigel, Johann 146
Stilicho, Flavius 144
Stokar, Johann Jakob 193, 195f., 198,
208f., 211–214, 218, 226, 228, 231,
248, 252, 275, 282, 286, 297, 321,
323
Storch, Nikolaus 9
Strauß, David Friedrich 387–409
Strobel, Georg Theodor 129
Stucki, Johann Rudolf 222, 263f., 266,
297
Stuppa, Johann Baptist 215, 238, 259
Sudermann, Daniel 349
Sylvius Ambianus, Jacobus s. Dubois,
Jacques
Tacitus, Publius Cornelius 21, 87
Tauler, Johannes 346, 354, 360
Tertullian 21, 30, 40f.
Thirnes, Valentin s. Steinbergen, Christi-
an
Thomann, Hans Jakob 317
Thomas von Aquin 58, 100
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Thorer, Alban 109f.
Thurloe, John 206, 219, 223–226, 229,
239, 243f., 246, 248–250, 253, 256f.,
264, 266f., 269, 271f., 276, 280–283,
286f., 289–292, 295f., 298–307,
309–313, 315–318, 320
Timmerman, Daniël 179
Tőkés, Erzsébet s. Vass, Erzsébet
Tőkés, István 411–417
Tőkés, László 415f.
Trajan, römischer Kaiser 40
Tudeschis de s. Panormitanus
Twisck, Pieter Jansz 350, 375
Tylken, Balthasar 365
Ulm (von Hallwyl), Esther von 167
Ulrich, Heinrich 219, 253
Ulrich, Johann Jakob 209 f., 219,
221–223, 236f., 240–242, 245, 253,
257, 263, 278, 285f., 293, 313, 317
Vadian (von Watt), Joachim 1–13, 15–19,
21 f., 25, 31, 38, 40, 44, 46–48, 52–54,
56, 58–63, 65 f., 68–74, 76–80,
85–102, 132, 136
Valentinian II., römischer Kaiser 86
Valier, Jacques 167, 174, 176
Valla, Lorenzo 2
Varnier, Hans 131, 149
Vásarhely, János 412
Vass (Tőkés), Erzsébet 415
Vaughan, Robert 205f.
Velius, Caspar Ursinus 146
Vermigli, Petrus Martyr 132
Vincenz von Beauvais 21, 87
Viret, Pierre 164–167, 170, 172, 174–176
Vischer, Friedrich Theodor 392,
394–396, 398
Vlamingh, Hans 374–376
Voetius, Gisbert 209 f.
Volaterranus (Maffei), Raffaele 21, 59,
100




Waser, Johann Heinrich 201, 207, 227,
264f., 268, 273, 278, 286, 288, 297,
307, 309
Watt s. Vadian
Weigel, Valentin 341, 350–353, 356f.
Weiss, Gabriel 235, 238, 246–248
Welser, Hans 130f.
Wendelin, Oskar 4
Wendelin, Oswald 4, 10
Wenzel, Matthias 362
Werdmüller, Hans Rudolf 286, 288
Werdt, Abraham von 294
Wettstein, Johann Rudolf 201, 210, 245,
273
Weyer, Matthaeus 353, 356
Wieland, Christoph Martin 402
Wiesner, Cornelius 350






Zébédé (Zebedaeus), André 170
Zeller, Eduard 395f., 400, 405f.
Zenon 21
Zesen, Philipp van 375
Ziegler, Johann Jakob 211 f.
Zingg, Michael 335, 337–350, 355–358,
360–365, 370–380, 385
Zsindely, Endre 412
Zwick, Johannes 9 f.
Zwingli, Anna s. Reinhard, Anna
Zwingli, Huldrych 4, 8, 10, 161, 163,
170, 177–182, 191f., 219, 415
Zwingli (Gwalther), Regula 163, 173

